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熱門影片排行
Videos of AV Center: Hot Ranking 
典閱組  王鶯玲
Ying-ling Wang
馬年初到，在春節假期間，相信大家一定看
了不少賀歲影片，愈多人捧場的院線片，票房收
入就愈高，有消費行為相應就會出現排行榜的評
比資訊；於是，平時戲院會有每週、每月的影片
上映票房排行，過年會有賀歲片排行供一般民眾
聽閱。同樣地，圖書館為了提供讀者參考，典藏
豐富視聽館藏，以讀者借閱次數作為統計排行依
據，在圖書館首頁／利用指引與推廣／借閱排行
榜頁面上，可以瀏覽圖書館的讀者歷年來對於館
藏的借閱、預約排行概況。
表一  2013年的視聽館藏借閱排行
影     片 借閱次數
少年Pi的奇幻漂流   Life of Pi 264
全面啟動   Inception  215
大獨裁者落難記   The dictator    214
復仇者聯盟   Marvel's the avengers   206
在天堂遇見的五個人
The fi ve people you meet in Heaven  
192
名偵探柯南   第11位前鋒 184
名偵探柯南   沈默的15分鐘 177
飢餓遊戲   The hunger games    174
失戀33天   Love Is Not Blind 167
追逐繁星的孩子   Children who 
chase lost voices from deep below
158
鐵娘子   The iron lady    154
地海戰記   Tales from Earthsea 146
表格內的影片，除了主要在2 0 11年末到
2012年上映的院線片外，全面啟動Inception、
在天堂遇見的五個人The five people you meet in 
Heaven、地海戰記Tales from Earthsea是經過時
間歷練仍受喜愛的影片。有趣的是，受歡迎的4
部動畫影片都是日本製作發行，有大家熟悉、持
續受老少中青讀者喜愛的柯南影片，也有宮崎父
子的動畫作品，其中還有一位日本新銳動畫導演
新海誠的作品「追逐繁星的孩子=Children who 
chase lost voices from deep below」亦頗受歡迎。
這位日本新銳動畫導演新海誠的畫風細膩、
得獎多數、獲得極高評價，他的短篇、動畫電影
作品有：她與她的貓（彼女と彼女の猫，1999
年）、星之聲（ほしのこえ，2002年）、雲之彼
端，約定的地方（雲のむこう、約束の場所，
2004）、秒速5公分（秒速5センチメートル，
2007）、追逐繁星的孩子（星を追う子ども，
2011）、言葉之庭（言の葉の庭，2013），自
2004 年起發行的動畫電影作品，在圖書館皆有典
藏，好奇或喜愛這位導演畫風的您可至3F視聽服
務台借閱聆賞。
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而有鑑於近年的借閱中，有哪些影片是持續
保有吸引力、不受時間推移而被遺忘的呢？抽取
近3年借閱次數最多的前50筆做比對，發現連續
3年都很熱門的影片有3部（表二）、連續2年熱
門的有14部（表三），這些影片，您是否都已觀
賞了呢？有沒有興趣聆賞呢？心動不如馬上行動
（直接點按影片名可以超連結帶出館藏現況），
歡迎有借閱權限的您到圖書館3F視聽服務台借閱
聆賞，圖書館準備了大尺吋的LED電視、藍光播
放機以及多項良好的視聽聆賞設備暨空間服務等
您來親臨體驗喔！來吧！來吧！歡迎您！
表二  連續3年熱門借閱的影片
影     片 借閱次數
全面啟動   Inception  386
在天堂遇見的五個人
The fi ve people you meet in Heaven 
363
The godfather DVD collection 298
表三  連續2年熱門借閱的影片
影     片 借閱次數
三個傻瓜   3 idiots! 224
巴黎我愛你   Paris je t'aime 221
賽德克‧巴萊   Seediq Bale 186
哈利波特 : 死神的聖物2
Harry Potter and the deathly hallows. Part 2 
183
哈利波特 : 死神的聖物1
Harry Potter and the deathly hallows. Part 1 
180
王者之聲 : 宣戰時刻   The king's speech  169
刺激1995   The Shawshank redemption  165
名偵探柯南  漆黑的追跡者 161
天外奇蹟   Up 154
名偵探柯南  天空的劫難船 153
崖上の波妞   Ponyo on the cliff by the sea 148
美麗境界   A beautiful mind  134
龍貓   My Neighbor Totoro 125
查泰萊夫人   Lady Chatterley 121
V怪客   V for Vendetta 112
情遇巴塞隆納   Vicky Cristina Barcelona 103
心靈捕手   Good will hunting 101
P.S. 我愛妳   P.S. I love you 99
沒有耳朵的兔子   Rabbit without ears 99
攻其不備   The blind side  97
為愛朗讀   The reader 96
第36個故事   Taipei exchanges 95
阿甘正傳   Forrest Gump  93
紅豬 91
